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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 210/58. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Aurelio Arriaga
13rotóns quede a las órdenes de la Superior Autoridad
de la Base Naval de Canarias, a partir del 17 del
corriente mes, fecha en que cumple la licencia por
asuntos propios que disfruta.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na-•
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 211/58. — A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo,
de Cartagena, se dispone que el Alférez de Navío
D. José María de León García cese en el minador
Vulcano y pase a la situación de "disponible", de
pendiend9 de la jurisdicción Central, como compren
dido en la norma 38 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZ..A.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
e
' Haberes pasivos vzáximos.
Orden Ministerial núm. 212/58 (D). Se dis
pone que al Capitán de Corbeta D. Antonio Cervera
Cervera, por estar cómprendido en la norma A),
artículo único del Decreto de 30 de enero (le 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispüesto en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)-
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con la que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
.de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los bene
ficios que respecto a derechos pasivos máximos con
ceden las citadas disposiciones.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la jurisdicción Central .y del Servicio de Personal
y .Generales Jefe Superior de Cóntabilidad y Orcle-,
nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 213/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo inforniado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por-enfermo, para esta capital,
al Capellán Mayor D. Federico Miguel Sorribas.
Madrid, 16 dé enero de 1958.
ABARZUZA ,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes dé la Ju
risdicciún Central y del Servicio de Personal y
Generales Jefes del Servicio de Sanidad y Supe
rior de 'Contabilidad.
Sres; .
El
Reserva Naval.
ro■
Licencias coloniales.
Orden Ministerial- núm. 214/58. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia co
lonial, que disfrutará en Cádiz, al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Cristóbal Bohórquez
García, el cual cesará en el cañonero Cánovas del
Casffiro, a partir 'del próximo día 5 de febrero, pa
sando a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este , Oficial
Percibirá sus haberes por la- Habilitación General
del expresado Departamento.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canaria.S, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 215/58 (D). Por ha
llarse comprendido el Mecánico segundo , D. José
María López Martínez en el apartado a) (1¿' la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero. 81), se le .conceden seis meses de licencia co•
lonial, que disfrutará en Cartagena, pasando a de
pen(ler de la Superior Autoridad de aquel Departa
mento Marítimo, y percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del mismo, en la forma que
previene el apartado d) de la citada Orden Minis
terial.
Esta concesión no surtirá efecto hasta la presen
tación del correspondiente relevo.
Madrid, 16 de enero de 1958.
Excmos. 'Sres.
ABAkZUZA
Orden Ministerial núm. 216/58 (D). Por ha
llarse comprendido' el Mecánico segundo D. Francis
co Lirón Montiel en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia colonial,
que disfrutará en Cartagena; pasando a depender de
la Superior Autoridad de aquel Departamento Ma
rítimo, y percibiendb sus haberes por la Habilitación
General del mismo, en la forma que previene el apar.-
tado d) de la citada Orden_ Ministerial.
Esta concesión no surtirá efecto hasta la presenta
ción del correspondiente relevo.
Madrid, 16 de enero de 1958.
Excrnos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 217/58 (D). Por ha
llarse comprendidoiel Radiotelegrafista segundo don
Roberto Ramos Martínez en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 efe abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, que disfrutará en El Ferrol del Caudillo,
pasando a depender de .1a Superior Autoridad de
aquel Departamento Marítimo, y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo, en
la forma que previene el apartado d) de la citada Or
den Ministerial.
Esta concesión no surtirá efecto hasta la presetta
ción del Icorrespondiente. relevo.
Madrid, 16 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 218/58. -- A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
del vigente Reglamento de Licencias temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de julio de 1906 (D. O. núm. 55) y disposi
ciones complementarias, se conceden cuatro meses
de licencia por asuntos propios, que disfrutará en
Madrid y Córdoba, al Escribiente primero D: Anto
nio Martínez García, el que ,se reintegrará, al finali
zar la misma, en su actual destino en—el Primer Ne
gociado del Servicio de Personal.
Durante el disfrute de dicha licencia dependerá
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y per
cibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 219/58 (D). Por há--
ber ingresado en el Benemérito Cuerpo de. Mutila
dos de Guerra por la Patria el Contramaestre -segun
do D. Ricardo Peteiro Porto, como Mutilado Acci
dental Absoluto, en virtud. Orden del Ministerios
del Ejército de 17 de agosto de 1957 (D. O. de MA
RINA núm. 8 del ario en curso), se dispone su baja en
la Armada, a partir de la expresada fecha. de ,acuerdo
con lo determinado en el artículo segundo de la Or
den del citado Ministerio de 8 de mayo de 1950
(D. O. DE MARINA núm. 73 de 1951).
Madrid, 16 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentg
-
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad. s
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
RECOMPENSAS
Cruz delMérito Naval.
Orden Ministerial núm. 220/58. Habiéndose
distinguido en mayor grado en las faenas de recupera
ción del destructor Ciscar 1 personal que a conti
nuación se' relaciona, a propuesta del Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, vengo en concederle la CrUz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de las clases
que se expresan :
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Capitán de Fragata D. Francisco Núfiez de Ola
fleta.—Segunda clase.
Alférez de Navío D. José A. López Sanz.—Pri
mera clase.
Teniente de Máquinas D. Eliseo Freire Tojo.
Primera clase.
Buzo Mayor de primera D. Julio González Pérez.
Primera clase.
Buzo Mayor de segunda D. José María Iriondw
Zubiaurre.----Primera clase.
Contramaestre primero D. Laureano Galifianes
Vega.—Primera clase.
Buzo segundo. D.Jesús Díaz Rodríguez.—Prime
ra clase.
Buzo segundo D. Salvador Ros Cabezas.—Pri
mera clase.
Pailano D. Fernando Oliver Villar. Primera
clase.
Paisano D. Guillermo Fano Bilbao. Primera
•clase.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cruz de Plata" del Mérito Naval.
Orden Ministerial ntm. 221/58. Por haber
se distinguido en mayor grado en las faenas de re
cuperación del destructor Císcar, a propuesta del Al
mirante Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, vengo en conceder la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
personal que a continuación se relaciona, con la pen
sión mensual de 50 pesetas para los Cabos.y Obrero
de la Maestranza, y de 25 pira los Marineros y Sol
dado de Infantería de Marina, pensiones éstas que
percibirán mientras permanezcan en el servicio activo
o hasta su ascenso a Suboficial o asimilado :
Obrero Conductor D. Antonio Orro Aradas.
Cabo segundo 'de Mainiobra Eugenio Furelos Mafia.
Cabo eventual • José A. Rodríguez Pérez.
Marinero Manuel Alvarez Martínez.
Marinero Valentín Costa Giráldez.
Marinero Luis Rodríguez Sampedro.
Marinero Antonio Cordero Mora.
Marinero Joaquín Gómez Ferreiros.
Soldado de Infantería de Marina José Alcalá
Sánchez.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Qrden de 7 de enero de 1958 por
la que se convoca el concurso número 21 de va
cantes- puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO-, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Bafi.olas (Gerona.—Una de Guardia Municipal
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Campdevánol (Gerona).—Una de Alguacil, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.-
Chilluevar (jaén).---JUna de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cazorla (Jaén). — Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con
•
12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Gnarromán (Jaén).—Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Guarromán (Jaén) .—Una de Alguacil Portero,
dotada con los mismos emolumentos que la
-anterior.
Mancha Real (Jaén).—Una de Vigilante de. Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa).—Una de Cabo de la
Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Fuenterrabía (Guipúzcoa.).—Una de Guardia Mu
nicipal diurno, dptada icon 18.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
. Fuenterrabía (Guipúzcoa.).—Una de Guarda de
-Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pozuelo de Párlamo (León).—Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de\ suel
do anual y dos pagas extraordinarlas.
Lérida.—Dos de Guardia Municipal, dotadas con
l0.400- pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y 1.625 pesetas de plus de cares
tía de vida.
Lérida.—Una de Portero del Parque de Bombe
ros, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior,
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Lérida.-Una de Portero de la Policía Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. ,
Marbella (Málaga).-Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Torrepacheco (Murcia).-Una de• Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Barco de Valdeorras (Orense).-Una de Guardia
Municipal, dotada con 10.400 pesetas 'de sudl
do anual, dos pagas extraordinarias, plus de
carestía de vida de 1.300 pesetas y gratificación
de casa de 500 pesetas.
El Rosal (Pontevedra).-Una de Guardia Mum
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).-Dos de Policía Municipal,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditar
se, mediante certificado, talla mínima de 1,700
metros.)
Vigo (Pontevedra).-Dos de Guarda Jurado de
Parques y jardines, dotadas con los- mismos
emolumentos que las anteriores.
Vigo (Pontevedra).-Dos de Vigilante de Arbi
trios, dotadas con los Imismos emolumento
que las anteriores.
Petrel (Alicante).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo .anual y dos
pagas extraordinarias. (kt
Penarroya - Pueblonuevo (Córdoba). - Una de
Guardia Municipal, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Marín (Pontevedra).-Cuatro ‘de Guardia de la
Policía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos par,-as extraordinarias.
(Deberá acreditarse talla mínima de 1,700 me
tros, llevando consigo la obligación de vigi
lancia y cobro de arbitrios cuando las nece
sidades del servicio lo requieran.)
Galera (Tarragona).-Una de Sereno Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Además de las obliga
ciones propias del cargo cuidará de jardines
públicos y encendido y apagado del alumbrado
público.)
Cervera de los Montes (Toledo).-Una de Al
guacil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y- dos pagas extraordinarias.
La Guardia (Toledo).-Una de Vigilante, do-,
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y idos
pagas extraordinarias.
Villarrubia de Santiago (Toledo). Una de Se
reno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraoi-dinarias.
Valencia.-Tres de Pesador, dotadas con 12.500
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. /
Valencia.-Cuatro de Vigilantes Sanitarios (Con
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sumero), dotadas con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. •
Alcira (Valencia).-------Una *de Alguacil Pregonero,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Simancas (Valladolid).-Una de Alguacil Voz
Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y casa y luz,
teniendo a su cargo la limpieza de la Casa
Consistorial.
Abanto y Ciérvana (Vizcaya).-Dos de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Abanto y Ci'érvana (Vizcaya).--Una de Ordenan;
za, dotada con los mismos emolumentos que las
anteriores.
Santurce-Ortuella (Vizcaya). - Una de Policía
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Portugalete (Vizcaya).-Una de Celador de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual, un plus de 1.600 pesetas anuales como
diferencia de compensación de sueldos y dos
pagas extraordinarias.
Portugalete (Vizcaya).-Dos de Agentes de la
Policía Municipal, dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior. (Deberá acreditar,
mediante certificado, talla mínima de 1,680 me
tros.)
Zamora.-----Dos ?le Policía Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberá acreditarse, mediante
c-értificado, talla mínima de 1,700 metros)
Benavente (Zamora).. - Dos de Guardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ricla (Zaragoza).-Una de Guardia Urbano, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Llansá (Gerona).-Una de Alg(-uacil Pregonero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.,
Salar (Granada).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
_Andorra. (Teruel).-Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo antuál
y dos pagas extraordinarias.
. La Garrovilla (Badajoz).-Una de Guardia Mu
nicipal. dotada con 8.000 i'pesetas de sueldo,
anual y dos pagas extraordinarias.
Puerto del Rosario (Fuerteventura). - Una de
Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
4.000 pesetas anuales en concepto de gratifica
ción de residencia.
Deleitosa (Cáceres).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
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Iznajar (Córdoba). Una de Guardia Municipal,dotada con 10.400 pesetls de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Arzúa (La Coruña).--Dos de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Parrillas (Toledo).-Dos de Vigilantes Noctur
nos armados, dotadas con 8.000 pesetas de suel
. do anual y dos pagas extraordinarias.
Chovar (Castellón).-Una de Alguacil Ordenan
za, dotada coh. 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Isla Cristina (Huelva).-Cuatro de Agentes de
Arbitrios Municipales, dotadas con 10.400 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
.
narias. -
Fuente Alamo- (Murcia).-Una' de Guardia Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Fuente. Alarno (Murcia).-Una c-le Ordenanza,
dotada con 10.400 pesetas y dos pagas extraor
dinarias.
Zarnora.-Una de Vigilante de Arbitrios dota
da con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Baena (Córdoba).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400- pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Arnoya (Orense).-Una de Alguacil Por'tero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y 'dos
pagas extraordinarias.
Cartelle (Orense).-Una de Guardia Rural, do
-lada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pefiafiel (Valladolid).-Una de Cabo Vigilante
de Arbitrios, dotada con 10.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Peñafiel (Valladolid):-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Peñafiel (Valladolid).-Una de Policía Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinar.tas.
Cabra (Córdoba).-Tres de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 Ipesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Verín (Orense).-Una dé Alguacil Portero, do
tada con 10.400. pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 20. por 100 por plus
de carestía sobre el sueldo de 6.500. pesetas.
Ontur (Albacete).-Una de Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villatoya (Albacete).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Adra (Almería).-Cuatro de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Denia (Alicante). Una de Guardia Urbano, \do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Santa Pola (Alicante).-Una de Guardia Muni
cipal Urbano, .dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual. y dos pagas extraordinarias.
Montijo (Badajoz).-Una de Guardia Municipal,dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Oliva de Mérida (Badajoz). Una de Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
-
Los Santos de Maimona (Badajoz). - Una de
Cabo de la Guardia Muñicipal, dotada con pesetás- 12.500 de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Los Santos de Maimona (Badajoz). - Dos de
Guardia Municipal, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordina
.rias.
-Villanueva del Fresno (Badajoz).-Una de Guar
dia Municipal Urbano, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Villanueva de la Serena (Badajoz). Una de
Guardia Municipal, dotada con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos, pagas extraordina
rias.
Cornellá (Barcelona).-Dos de Guardia Urbano,
dotada.s con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas exthordinarias.
Esplugas de Llobregat (Barcelona)' de
Alguacil, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Esteban de Palautordera (Barcelona). Una
de Alguacil Sereno, dotada con _8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vich (Barcelona).-Dos de Recaudador de Ar
bitrios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Güimar (Canarias).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10,400 pesetas de sueldd anual, pe
setas 5.200 de residencia y dos pagas extraor
dinarias.
Puntagrorda (Canarias).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de_ sueldo
anual, 4.000 pesetas por residencia y dos pa
gas extraordinarias. . .
Villarreal los Infantes (Castellón).-Dos de
Guardia Municipal, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos' 'pagas extraordt
narias .
Albaladejo (Ciudad Real). Una de Vigilante
Nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Torralba de Calatrava (Ciudad Real).-Una de
Agente de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Torrenueva (Ciudad Real). Una de Guardia
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Voz Pública 'y Vigilanté de Arbitrios, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Fernán-Núñez (Córdoba).-Una de Cabo de la
Guardia Municipal, dotada con 12.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Hornachuelos (Córdoba).-Una de Guardia Mu
nicipal Nocturno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Pozoblanco (Córdoba).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Ba.9,-ur (Gerona).-Una de Sereno, dotada- con
8.000 pesetas cle sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.-
Figueras (Gerona).-Dos de Vigilante Recauda
dor de Arbitrios y •demás exacciones munici
pales, dotada'con 10.400 pesetas de-sueldo anual
y dos pagas extraordinarias..
Palafrugsúell (Gerona).-Una de Cabo de la Po
licía Municipal, dotada con 10.000 pesetas de
'sueldo anual, dos pagas extraordinarias. y una
gratificación anual voluntaria y transitoria de
2.916,67 pesetas.
Purchil (Granada).--Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Azcoitia (Guipúzcoa).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Rentería (Guipúzcoa).-Una de Policía Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, más un plus de
carestía de vida de 4.800 pesetas.
Villafranca de Oria (Guipúzcoa).-Una de Guar
dia Municipal para el servicio mixto diurno y
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por 100
de plus de carestía de vida: •
Lerma (Burgos).-Una de Policía Municipal, do
.
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cala (Huelva).-Una de Guardia Municipal, -do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Corte-Concepción (Huelva).--Una de Adminis
trador y Vigilante de Arbitrios, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Sant Martí de Malda (Lérida).-Una de Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cenicero (Logroño). - Una de Sereno, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Monforte de Lemos (Lugo): - Una de Policía
•
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Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
ánual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditar talla mínima de 1,700 metros.)
-
IVIonforte de Lemos (Lugo).--Una de Guarda de
Jardines, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos' pagas extraordinarias.
Archidona (Málaga).-Una de Auxiliar de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ceuta.-Una de Guardia Municipal, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias, más 5.200 pesetas por indemniza
ción suplementaria.
Castro *Candelas (Orense). - Una de Alguacil_
Portero; dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Aznalcázar (Sevilla).-Dos de Vigilantes Cela
dores Nocturnos, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Consuegra (Toledo).-Dos de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
El Romeral (Toledo).-Una de Sereno, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Benimuslén (Valencia).-Una de Alguacil Pre
gonero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. .
Pueblalarga (Valencia).-Una dé Vigilante Noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo y
dos pagas extraordinarias.
Valladolid.-Una de Ordenanza de la Casa Con
sistorial, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Bilbao.-Doce de Guardia de la Policía Munici
pal, dotadas con 12.500 pésetas de sueldo anual,
dos pagas 'extraordinarias, más 4.000 pesetas
de sobresueldo. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,750 metros.)
Lemona (Vizcaya).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y .dos pagas extraordinarias.
Mira-valles (Vizcaya).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Carlos de la Rápita (Tarragona).-Una de
Cabo de la Guardia Urbana, dotada con 10.000
pesetas de 'sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Arévalo (Avila).-Cuatro de -Guardia Municipal,dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas. extraordinarias.
Lerma (Burgos).--Una de Policía Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
o
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Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
.
Casa. Militar de S. E. eléJefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.—Concursos.—E1 con
curso anunciado. por Orden de 21 de diciembre
_de 1957 (D. O. núm. 286) para cubrir cincuenta
vacantes de guardias de segunda de Caballería en el
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del E.
tado y'Generalísimo de los Ejércitos, queda amplia
do en el sentido de que las vacantes a cubrir serán
cien, rigiendo para los solicitantes. las mismas nor
mas que en dicha Orden se especificaban.
Madrid," 16 de enero de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 233.)
EDICTOS
(15),
Don José Montero Molina, Teniente de Navío szl,
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y Juez instructor del
expediente número 137 de 1956, instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Motril Anselmo Cortés
Reyes, folio 38 de 1928,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. de fecha 18 de diciembre del
pasado año; recaído en dicho expediente, ha sido de
clarado nulo y sin ningún valor el citado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona o personas
que lo posean y no hagan entrega a las Autoridades•
Nacionales, con el ruego de que sea remitido a este
Juzgado de Marina en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Motril.
Puerto> de Motril, 7 de enero de 1958.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, José Montero
Molina.
(16)
Don José Vela-Hidalgo y de Uribarri, Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina de la pro
vincia de Gran Canaria,
Hago saber :Que' por D. Vicente Mari Colomar
se ha formulado instancia solicitando se le conceda
permiso para proceder a la extracción, desguace y
1
aprovechamiento de los restos del buque que dice
fué d& nacionalidad francesa y denominarse Pon
Start, y del que dice desconoce la nacionalidad que
tuvo y se denomina Somalia, y los cuáles se hallan
hundidos en aguas •del litoral de la Isla de Gran Ca
nana, en el lugar denominado Baja de Óando.
Lo que se hace público para que toda persona na
tural o jurídica que se crea con derecho a dichos res
tos o desee mostrar su oposición a qué se otorgue la
autorización solicitada de que se ha hecho mención
lo haga saber a esta Comandancia Militar de Marina
dentro del plazo de un mes, a contar de la fecha de'
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial del
Estado, entendiéndose caducados los derechos sobre
dichos restos o a oponers'e a la petición de que se
trata, una vez transcurrido dicho plazo.
•
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 1958.
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina
de la provincia de Gran Canaria, José Vela-flidalgo y
dc Urribarri.
o. (17)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., juez instructor de los expedientes de pér
dida de las Cartillas Navales de los inscriptos Pe
dro Trespalacios Agudo y José Ramón Cagilas
Miranda,
Hago saber :-Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dichos documentos, los cuales quedan
nulos y sin valor ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala a la persona que los posea .y no
hiciere entrega de los mismos a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 13 de enero de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(18)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., juez instructor de los expedierítes de pérdida
de la documentación del inscripto Antonio Canel
Revuelta, el cual solicita un duplicado de su Car
tilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decretos de los excelentísi
mos señores Almirante Capitán General de este De
partamento y Subsecretario de la Marina Mercante,
han sido declarados nulos y sin valor los mismos;
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
a las personas que los posean y no hagan entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
' Santander, 13 de enero de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
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